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RINGKASAN 
 
Laporan Skripsi dengan judul “Sistem Informasi Penentuan Biaya Sambung 
baru pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus” telah 
dilaksanakan di Kudus pada tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 31 Januari 
2015. Konsep yang diterapkan dalam tahap Perancangan Sistem Informasi 
Penentuan Biaya Sambung baru Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 
Kudus adalah dengan menggunakan Metode Perancangan Waterfall, dan dibuat 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan  database Mysql. Pembahasan 
utama dalam laporan ini adalah perancangan dan pembuatan Sistem Informasi 
Penentuan Biaya Sambung baru pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
Kabupaten Kudus yang meliputi : Registrasi pendaftaran sambung baru, kelola 
pegawai, kelola pihak3, kelola pengguna, kelola tarif dan biaya, pembayaran 
pendaftaran sambung baru, pembuatan SPK survey pendaftaran, kelola Hasil 
survey pendaftaran, RAB sambung baru, pembayaran biaya sambung baru, SPK 
pemasangan Instalasi, kelola berita acara pemsangan instalasi pipa. Perancangan 
yang telah dilakukan menghasilkan suatu rancangan sistem, yaitu Perancangan 
Sistem Informasi Penentuan Biaya Sambung baru pada Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) Kabupaten Kudus dalam bentuk Prototype yang telah diuji dan 
siap untuk digunakan. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Sambung baru, penentuan biaya, Perusahaan 
Daerah Air Minum Kabupaten Kudus. 
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